



Evaluation of Medical writing practice introduced with the aim
 to improve the ability for documentation































































































































け　2. 目的　3. 試験デザイン　4. 治験薬　5. 投与期間及び治験期間　6. 治験薬の割付　7. 選
択・除外基準　8. 併用禁止薬剤・療法　9. 調査、観察及び検査項目と実施時期　10. 有効
性の評価　11. 安全性の評価　12. 臨床検査実施項目及びバイタルサイン測定項目 13. 中止




























１（　　　　　　　） ● ● ● ● ● ● ●
２（　　　　　　　） ● ● ● ● ● ○ ●
３（　　　　　　　） ● ○ ● ○ ● ○ ●













































































































成する資料　③ 科学的な文章とは？　④ 作成する文章に求められるもの　⑤ 文章




成する資料　③ 科学的な文章とは？　④ 作成する文章に求められるもの　⑤ 文章
作成時の留意点　⑥ 読み易い文章とは？　⑦ 誰が読んでも分かる基準とは？　⑧ 
薬剤師の仕事の多様性について
3. 文章作成の理解度について
① よく理解できた　② 理解できた　③ あまり理解できなかった　④ ほとんど理解
できなかった
4. 文章作成に求められる資質や意義について
① 非常に興味をもった　② ある程度興味をもった　③ あまり興味をもてなかった
④ ほとんど興味をもてなかった
5. 1回目の講義（同意説明文書の説明など）の意義について
① 非常にある　② ある程度ある　③ あまりない　④ ほとんどない
6．2回目の講義（前回の演習課題の解説）の意義について
① 非常にある　② ある程度ある　③ あまりない　④ ほとんどない
7. 事前実習特別講義における本講義の必要性






① 文書作成（メディカルライティング）とは？ ② メディカルライターが作成する
資料 ③ 科学的な文章とは？ ④ 作成する文章に求められるもの ⑤ 文章作成時
の留意点 ⑥ 読み易い文章とは？ ⑦ 誰が読んでも分かる基準とは？ ⑧ 薬剤師
の仕事の多様性について 
3. 文書作成の理解度について 
① よく理解できた ② 理解できた ③ あまり理解できなかった ④ ほとんど理解 
できなかった 
4. 文書作成に求められる資質や意義について 
① 非常に興味をもった ② ある程度興味をもった ③ あまり興味をもてなかった  
④ ほとんど興味をもてなかった 
5. 1 回目の講義（同意説明文書の説明など）の意義について 
① 非常にある ② ある程度ある ③ あまりない ④ ほとんどない 
6．2 回目の講義（前回の演習課題の解説）の意義について 
  ① 非常にある ② ある程度ある ③ あまりない ④ ほとんどない 
７. 事前実習特別講義における本講義の必要性 
 ① 非常にある ② ある程度ある ③ あまりない ④ ほとんどない 
8. 実習講義に対する感想や意見 




















































２回目の講義（前回の演習課題の解説）の意義 3.34 0.4381 -8.28
文書作成に求められる資質や意義について 3.10 0.4818 5.16
１回目の講義（同意説明文書の説明など）の意義 3.06 0.3762 -6.21
文書作成の理解度について 2.92 0.4693 11.57  
 
 

























２回目の講義（前回の演習課題の解説）の意義 3.34 0.4381 -8.28
文書作成に求められる資質や意義について 3.10 0.4818 5.16
１回目の講義（同意説明文書の説明など）の意義 3.06 0.3762 -6.21



























































２回目の講義（前回の演習課題の解説）の意義 3.34 0.4381 -8.28
文書作成に求められる資質や意義について 3.10 0.4818 5.16
１回目の講義（同意説明文書の説明など）の意義 3.06 0.3762 -6.21
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